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要約
ノヴィ、フィンディアに。2014。プロボリンゴ第５中学校の九年生に
よる 動詞の辞書形から ます形への活用形における誤用分析．ブラウィ
ジャヤ大学日本文学科。
指導教官：(1)エフリザル (2)アグス。ブディ。チャーヨノ
キーワード：誤用分析、辞書形－ます形
プロボリンゴ第５中学校の九年生は動詞の活用形で、困ったことがよ
くある。それは日本語の規則がわかりにくいからだと思う。そういうわけ
で、テーマとして選んた。研究の問題は、 (1) プロボリンゴ第５中学校の
九年生は、動詞の辞書形からます形への活用を どのくらい間違えている
か(2) プロボリンゴ第５中学校の九年生は、動詞の辞書形から ます形へ
のを間違えた理由は 何やである。
本研究は 量的で、記述的方法で 実施した。研究対象にはテストと
アンケートを受けさせた。この研究の結果は、次の通りである。(1) 動詞
の種類があまり分からないと, (2) あまり注意しないこと, (3) あまり復習し
ないことである。
ABSTRAK
Findiani, Novi. 2014. Analisis Kesalahan Perubahan Kata Kerja Dari Bentuk
Kamus Ke Dalam Bentuk ~Masu Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 5
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Latar belakang timbulnya penelitian ini berdasarkan pada aturan
perubahan verba bentuk kamus ke dalam verba bentuk ~masu yang merupakan
dasar dari perubahan verba yang sangat penting untuk dipelajari bagi pembelajar
bahasa Jepang. Namun kenyataannya pembelajar bahasa Jepang sering mengalami
kesulitan dalam mengubah verba bentuk kamus ke dalam verba bentuk ~masu,
sehingga penelitian ini mengambil judul “Analisis Kesalahan Perubahan Verba
Bentuk ~Masu Dari Kata Kerja Bentuk Kamus Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri
5 Probolinggo”. Berdasarkan latar belakang timbulnya tersebut, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk kesalahan yang
terjadi saat mengubah kata kerja dari bentuk kamus ke dalam bentuk ~masu pada
siswa SMP Negeri 5 Probolinggo? (2) Apakah yang menyebabkan terjadinya
kesalahan saat mengubah kata kerja dari bentuk kamus ke dalam bentuk ~masu
pada siswa SMP Negeri 5 Probolinggo?
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif
yaitu mendeskripsikan penyebab kesalahan perubahan verba bentuk ~masu dari
verba bentuk kamus pada siswa kelas IX SMP Negeri 5 Probolinggo tahun ajaran .
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket. Dari penelitian
menunjukkan bahwa (1) tidak bisa membedakan kata kerja golongan I, II, dan III
(2) kurang teliti (3) kurangya berlatih soal.
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